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والصرُب تتكون من . كانت اللغة العربية تتكون من ا٢بروف والصرَب والَبكييب واإلستداليل  
ا١بامد وا٤بشتق واإلسم و الفعل، والفعل تتكون من فعل ا٤باضى وا٤بضارع واألمر، ومن ا٢بروف لو 
ابع، وُب سورة النساء توجد عدة حروف العطف. ىذه ا٤بسألة ُب ىذا البحث الذي قام حرف التو 
ما ىي حروف العطف ا٤بوجودة ُب سورة أسئلة البحث ُب ىذا ا٤بوضوع ىي بو ا٤بباحث لدراستها. 
. وأما أىداف البحث ىذا ا٤بوضوع ىي معرفة ؟النساء وما معانيها وعالقتها ُب تعليم اللغة العربية
 العطف ُب سورة النساء، ٤بعرفة معانيها و٤بعرفة عالقتها ُب تعليم اللغة العربية. حروف
كان نوع ىذا البحث ٕبث نوعية ا٤بكتبية. وكان ا٤بصدر البينات تؤخذ من عدة الكتب 
ا٤بتعلقة با٤بوضوع وكانت طريقة ٝبع معلومات ىي: ا١بمع الكتب الٍب ا٤بتعلقة هبا، ٙبليل معلومات، 
 نتيجة البحث يعرض بالوصفية.كانت و
أخذت الباحثة الإلستنباط، نساء ُب سورة ال بعدما أن قامة الباحثة ُب ٙبليل حروف العطف
فوجدت وىي حروف العطف  ٓٓٔ-ٔفهي عدد حروف العطف ا٤بوجود ُب سورة النساء األية 
، وأو ٜٕاالية ٕبروف العطف  ٖٕ، وفاء ٕٙٓاالية ٕبروف العطف  ٜٚحروف العطف واو ُب 
حروف العطف. واو ٗبعُب ٤بطلق ا١بمع، والفاء  ٗاآلية و  ٗو ٍب  ٕٕاالية ٕبروف العطف  ٗٔ
ٗبعُب للَبتيب، وٍب ٗبعُب للَبتيب والَباخى، و أو ٗبعُب للتخيّب. وٝبلة حروف العطف ُب سورة 
 .  ٕٔٙكلها   ٓٓٔ-ٔالنساء األية 
أما الطريقة ا٤بطلوبة ُب دراسة اللغة وخاصة تعليم حروف العطف ىنا، فال ٯبب أن تركز على       
طريقة واحدة بعينها، بل ٯبب أن ٘بمع كل الطرق حسب احتياجات موافق الطالب وظروفهم. 
 وطرق تعليم النحو بعضها ىي طريق القياسية، طريقة ا٤بثال، طريق استقرائية وطريقة النص.
 التقديركلمة الشكر و 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ا٢بمد هلل الذي يرزقِب فهما ُب العلم وصحة وعافية ُب ا١بسد، والصالة والسالم 
على نبينا ٧بمد خاًب األنبياء وا٤برسلْب وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
 ا٤بعهود.
وىدايتو حٌب استطعت أن كتبت ىذا البحث من فبعناية اهلل سبحانو وتعاىل 
بعض الشروط ا٤بطلوبة للحصول على شهادة ُب شعبة تعليم اللغة العربية ُب كلية الَببية 
وعلوم التعليم، ُب ا١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية بادانج سيدمبوان, ٗبوضوع "ٙبليل حروف 
 وٗبساعدة من كل جوامع العطف ُب سورة النساء" اٛبمت الباحثة ىذا البحث بعون اهلل
 السيما من والدين واإلرشادات والتوجهات من ا٤بشرفْب.
. ا٤بشرف األول األستاذ ا٢باج نورفْب سهوتانج ا٤باجستّب الدكتور، وا٤بشرف الثاين ٔ
ا٢باج إ٠باعيل ٕبر الدين ا٤باجستّب. ا٤بشرفان الذي دفعِب النصح واإلرشاد حٌب 
دائمْب وأسأل اهلل أن يعطهما رزقا حسنا وعمال اٛبمت ىذا البحث، حفظهما اهلل 
 مقبوال ويتم نعمتو عليهما.
. رئيس ا١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية بادانج سيدمبوان أستاذ الدكتور ا٢باج إبراىيم ٕ
 سّبٯبار ا٤باجستّب الدكتور. الذي قدم يل فرصة ٤بشاركة الدراسة ُب ىذه ا١بامعة.
تعليم ُب ا١بامعة اإلسالمية ا٢بكومية بادانج سيدمبوان .  عميدة كلية الَببية وعلوم الٖ
ليال ىيلدا ا٤باجستّب الدكتورة. الٍب قامت إلشراُب عملية الكلة ُب تربية شعبة التعليم 
 اللغة العربية.
. رئيس شعبة التعليم اللغة العربية كلية الَببية وعلوم التعليم ُب ا١بامعة اإلسالمية ٗ
ن ا٢باح نورفْب سيهوتانج ا٤باجستّب الدكتور. الذي قام ا٢بكومية بادانج سيدمبوا
 إلجراء الرسائل باإلداريات وخاصة ا٤بتألقة.
. ا٤بدرس/ا٤بدرسة ُب مدة اللغة العربية الٍب تعطي الفرصة ٤بقابالت معهم. الٍب قاما ٘
 ٠بحت إلعطاء الفرصة إيل ٤بقابلتهم وتبادل األراك موضوع البحث.
ذين ربايِب تربية صا٢با وارٞبِب صغّبا ودعواين إلٛبام دراسٍب، وال . والدين الكرمْب اللٙ
يفوت مِب ألخٍب وأخي بالشكر ا١بزيل اللذين ٲبدان أيديهما بالعون ُب طول أيام 
دراسٍب. وأسأل اهلل أن يطول عمرىم وٲبتعهم الصحة والعافية ويثبت أقدامهم إىل 
 صراط مستقيم
 وأعاروين ما عندىم من كتب متعلقة بكتابة ىذا . ٝبيع األصدقاء واإلخوان ساعدوينٚ
البحث ومدوين ٗبا لديهم من أفكارىم ُب تأليفها. وسعهم اهلل علومهم وأرزاقهم 
 و٪بحهم اهلل ُب الدنيا واألخرة.
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 خلفية البحث . أ
اللغة ىى نعمة من نعام اهلل عز وجل الذي جعل اهلل لغة اإلتصال بْب الناس ُب 
 العامل، كما ذكر ُب القرأن الكرًن
                        
         ٔ  
 يراد بألسنتكم ىنا عدة اللغات ا٤بوجودة ُب حياة الناس.  
واللغة ىي ٨بتلفة متحدة ُب اللفظ يتوصل ا٤بعُب الواحد الذي ٱباِب إىل الناس 
 يعربون إىل لفظ اآلخرين.
فلذلك أن اللغة القدرة ٲبتلكو الناس على التفاعل مع اآلخرين حٌب يفهموا 
البعض. بإستخدام اللغة يستطيع شخص أن يفهم قصد أىداف وغايات بعضهم 
 من شخص اآلخر.
إن اللغة العربية لغة القرأن و لغة أىل ا١بنة. ىناك ثالثة عناصر اللغة ٯبب أن  
 تعرف ويهتم ُب تعلم اللغة، وىي األصوات وا٤بفردات والَباكيب.
الصرف. علم فإن األساس األول لتعليم اللغة العربية ىو علم النحو وعلم   
النحو ىو أحد فروع علوم اللغة العربية الذي يبحث عن كيفية تركيب ا١بمل الٍب 
تناسب  بقواعد اللغة العربية، سواء ا٤بتعلقة ٗبكان الكلمات ُب ا١بملة أو حالة 
كما قال ا٥باشيمي: النحو ىي  الكلمات )حركة النهائية والصيغة( ُب ا١بملة.
رف آخر الكلمات العربية الٌب ظهرت من خالل ا١بمع القواعد النحوية الٌب ٙبدد ظ
 ٕبْب بناء ا١بملة والنحو وما يتبعهما.
                                                          
(                               22القرأن، )الروم:                                                                                        
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إعلم أن النحو ىو علم مهم جدا أن يتعلمو، وأماالطالب والطالبات ُب دراسة  
العربية ا٤بشكالت متعلقات بعلم النحو، فهي مشكالت ُب شكل أي بشكل 
 يتعلم فوجد ُب األخطاء ألن اللغة األخر الكلمات وُب نظام ا١بمل. وحينما ال
 العربية بدون النحو لن يكن فهما سواء كان إعراهبا أم تركيبها.  
البحث االول من علم النحو ىو يعرف الكلمات وىو عند النحاة على ثالثة   
أقسام وىي اإلسم والفعل وا٢برف. وا٢برف يعرف بالعربية العامة مل تكن فيو دليل 
فعل أي كل شيئ الذي مل ٘بد عالمة اإلسم وال عالمة الفعل. االسم وال دليل ال
وتصنف ا٢برف قدم الشيخ ا٤بصطفى الغاليْب ُب كتاب جامع الدروس العربية ىو 
ا٢برف ىو مادل معًُب غّبىا، مثل على، من، ُب، عن. لن يدخل فيها عالمة اإلسم 
عامل فعليا مع والفعل. ويبحث عن األنواع ا٢بروف. إنو حرف من ثالثة أجزاء يت
األ٠باء، مثل حروف ا١بر، وا٢بروف الٌب تربز األ٠باء وتعزز ا٤بسندات. 
والشخصيات ا٤بشَبكة بْب األ٠باء والألفعال مثل حروف العطف وحروف 
 اإلستفهام.
ىذا الباحثة ستبحث عن ٙبليل حروف العطف ومعانيها ُب سورة النساء وطرق  
العطف إهنا وظيفة تتوسط بينها وبْب أداة الربط تعليمها ُب اللغة العربية. أما حروف 
متبوعو ٕبرف العطف. حروف العطف ىي عشرة أحرف وىي الواو والفاء وٍب وأو 
 وأم و إما وبل وال ولكن حٌب. وىم توجو ومعانيها ُب سورة النساء.
أما الباحثة ستبحث حروف العطف ألن حروف العطف ىي الٍب تعطي  
روف العطف تكون اللغة خالية من التعبّب واالنسجام، ألن للكالم ا٤بعُب، بدون ا٢ب
خطأ ُب التحضّب، ترٝبة واختيارا حروف العطف الصحيحة بدون تعلم ا٢بروف 
العطف ومعانيها أعمق كمثال حروف العطف بل و لكن ٗبعُب ترٝبة متساويا ولكن 
و  متفرق ُب اإلستخدام. أما حروف العطف لكن مثال: ىي شاطرة لكن متكربة،




 حٌب اليكون ىناك خطأ ُب ا٤بعُب ُب آية القرآن مثال معُب واو كما ُب آية الواحد: 
                         
                              
        
العطف الذي وجدت الباحثة ُب ىذه اآلية وىو عطف النسق ٕبرف الواو وتوجد 
  معُب العطف اختالفا بْب ا٤بفسر.
النساء ىي سورة مدنية. قال العوُب عن ابن . سورة ٗسورة النساء ىي سورة  
عباس ُب تفسّب للحافظ بن كثّب، نزلت سورة النساء با٤بدينة ا٤بنورة. ٠بيت سورة 
النساء ٤با ورد فيها من أحكام كثّبة إما عن الزواج وا٤بهر و ا٤بّباث والنسب و 
 الرضاع و احملرمات وٝبيع ما تتعلق بالنساء.
 الباحثة عن ا٤بوضوع ا٣بصوص : هبذه خلفية ا٤بسئلة ستبحث
 "تحليل حروف العطف ومعانيها في سورة النساء وطرق تعليمها في اللغة العربية".
 ب. تركيز البحث   
وفيما يلي تريد الباحثة أن تَبكز عن ا٤بسألة ُب ىذا البحث ىوموضوع الدراسة 
البحث وىذا ٓٓٔ-ُٔب ىذا البحث ىو سورة النساء من القرأن الكرًن اآلية 
يركز ُب دراسة علم النحو على ٙبليل حروف العطف و معانيها ُب سورة النساء 
وطرق تعليمها ُب اللغة العربية. وتركز الباحثة سورة النساء حٌب  ٓٓٔ-ٔاالية 
 اآلية مائة ألهنا وقت ٧بدود للباحثة أن تبحث كلها اآلية.
 ج. أسئلة البحث 
 ؟ٓٓٔ-ٔاآلية . ما ىو حروف العطف ُب سورة النساء ٔ
 ؟ٓٓٔ-ٔ. ما معاىن حروف العطف ُب سورة النساء اآلية ٕ
 طرق تعليم حروف العطف ُب اللغة العربية؟  . ماىيٖ
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 د. أهداف البحث
 ٓٓٔ-ٔ. ٤بعرفة حروف العطف ُب سورة النساء اآلية ٔ
 ٓٓٔ-ٔ. ٤بعرفة معاىن العطف ُب سورة النساء اآلية ٕ
  اللغة العربية. ٤بعرفة طرق تعليم حروف العطف ُبٖ
 ه. فوائد البحث
 أما فوائد البحث الٍب ترجوىا الباحثة من ىذا البحث فهي:
 . فوائد التطبقئ
للباحثة: لَبقية فهمها وإعطاء ا٣بربة ٥با ُب التعليم وتريد مهارهتا عن  ( أ
 العطف ومعانيها ُب سورة النساء وطرق تعليمها ُب اللغة العربية.
ومعانيها وا٣بربة ُب سورة النساء وطرق للقراء: لتفهمهم العطف  ( ب
 تعليمها ُب اللغة العربية.
 . فوائد النظريٕ
 لتزيد الفكرة الباحثة ( أ
للجامعة: لزيدة خزائن العلوم وا٤بعارف ُب ا١بامعة خصوصا لَبقية فهم  ( ب
الطالب من قسم اللغة العربية ومعرفتو عن الدراسة النحوية ُب ٕبث 
 وطرق تعليمها ُب اللغة العربية. العطف ومعانيها ُب سورة النساء
 و. الدراسة السابقة
بعد أن تنظر الباحثة اىل البحوث العلمية الٍب تتعلق ٗبوضوع 
ىذىالرسالة ُب كلية الَببية وعلوم التعليم، وجدت الباحثة الرسالة الٌب تبحث 
 عن العطف، يعُب:
ىن حروف . اسم النساء رزقنا وعنوان ٕبثها التكميلي " التحليل على معأ
" أدهبا جامعة اإلندونسيا  ٙ-ٗٚالعطف ُب سورة ا٤بؤمنون من آيات 
، وكان ىذا البحث مساوة من ٕٛٔٓا٢بكومية سومطرة الشمالية ميدان 
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ناحية الدراسة، لكن ٱبتلف ُب ا٤بوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو وىي 
 سورة النساء وتزيد طرق تعليمها ُب اللغة العربية.
وعنوان ٕبثها التكميلي" أحرف العطف ومعانيها ُب سورة  .اسم أيو كرسنإ
الواقعة " جامعة سونن أمبيل اإلسالمية ا٢بكومية سورابايا إندونسيا 
، وكان ىذا البحث مساوة من ناحية الدراسة، لكن ٱبتلف ُب ٕٗٔٓ
ا٤بوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو وىي سورة النساء وطرق تعليمها ُب 
 اللغة العربية.
 وضيح المصطلحاتز. ت
قبل أن تبحث الباحثة ُب خطة البحث فمن ا٤بستحسن أن يوضح  
الباحثة الكلمات ا٤بوجودة ُب ىذا العنوان "العطف" ومعانيها ُب سورة النساء، 
 وىي كما يلي:
 العطف ىو الذي يربط بْب ا٤بعطوف و معطوف عليو بوسط ا٢بروف العطف.
 إما، بل، ال، لكن، حٌبحرف العطف ىو واو، الفاء، ٍب، أو، أم، 
معاهنا : ٝبع من ا٤بعُب : ما يقصد بشئ، معُب الكلمة : مدلو٥با. وا٥با يعود اىل  
 لفظ العطف
 ٓٓٔ-ٔسورة النساء: اسم احدى السور ُب القرآن الكرًن آية 
 وطرق : ىو العطف إىل ٙبليل وٗبعُب ارتباط اىل كلمة قبلو 





 ك. نظام البحث
ان طريق البحث الٌب استعمالتها الباحثة ُب كتابة ىذه الرسالة ا١بامعة  
 فقسمها اىل ٟبسة ابواب، وىي كما يلي:
ا٤بقدمة، وتنقسم اىل ا٣بلفية البحث وتركيز البحث وأسئلة الباب األول:  
سابقة وتوضيح ا٤بصطلحات البحث وأىداف البحث وفوائد البحث ودراسة ال
 ونظام البحث.
 الدراسة النظرية، ىذا البحث ٰبتوي على ٟبسة الفصول، الباب الثانى: 
 . تعريف ا٢برفٔ
 . أقسام ا٢برفٕ
 . تعريف العطفٖ
 . أقسام العطفٗ
 . معاىن حروف العطف٘
 . أٮبية علم النحو ُب تعليم اللغة العربيةٙ
 العربية. طرق تعليم حروف العطف ُب اللغة ٚ
مدة البحث، نوع البحث، مصادر البحث، طريقة ٝبع الباب الثالث: 
 البينات وتقنية ٙبليل البينات
نتائج البحث، وفيما ٙبتوى على حروف العطف ومعانيها  الباب الرابع:
، وطرق تعليم حروف العطف ُب اللغة ٓٓٔ-ُٔب سورة النساء اآلية 
 العربية، ودراسة نتائج البحث.






 تعريف الحرف . أ
ا٢برف ىو كلمة دلت على معُب ُب غّبىا أو ماال يصلو معو دليل اإلسم وال        
دليل الفعل. فيعرف بأن ال يقبل شيئا من عالمات اإلسم وال شيئا من عالمات 
الفعل. كما قال العالمة ا٢برير ُب ملحة اإلعراب : وا٢برف ما ليست لو عالمة * 
 ٖفقس على قوىل تكن عالمة.
 أقسام الحرف . ب
تنقسم ا٢برف إىل قسمْب و ىي حرف ا٤ببِب وىي منها تتكون الكلمات و حرف 
 ا٤بعاين وىي كلمات ال يتم مدلو٥با اإلضافتها إىل اإلسم أو الفعل
 و ا٤بعاىن تقسم إىل قسمْب :
 َب اإلسم  عاملة.١
من، إىل، عن، على، ُب، رب، الباء، الكاف، االم،    حرف ا١بر، وىي : .أ  
 لوال، التاء، عدا،  ك،  كي.مذ، حاش، خاال، 
 إن، أن، كأن، لعل، لكن، ليت، إن، ال، الت، ما. حرف النسخ، وىي:.ب              
 ء، ا، اي، أي، ايا، وا، ىيا، يا. حرف النداء، وىي:.ج
 االّ  حرف اإلستثناء، وىي: .د
 ُب الفعل     
 حروف ا١بزم، وىي: إذما، إن، ل، مل، ٤با، ال..١
 وىي: أن، لن، إذا، كى.حروف النصب، .٢
                                                          
   3                5(ص.1002، )اٌذرِيٓ، شرح ِختصر جذا عًٍ ِتٓ اآلجروِيتٕي ددالْ، اٌعالِت اٌسيذ أدّذ زي
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 وىي: أو، ٍب، حٌب، ف، ل، و. حروف النصب الفرعي،.٣
 . غّب العاملة٢
 . حروف العطف، وىي: الواو، الفاء، ٍب، أو، أم، إما، بل، ال، لكن،حٌب.١ 
 تعريف العطف  . ت
العطف ُب اللغة ىو الرجوع إىل الشيئ بعد اإلنصراف عنو. وُب  
حرف وعطف النسق وىو ماكان  إصطالحا نوعان، عطف البيان بغّب
حرف  ٘العطف ىو تابع يتوسط بينو وبْب متبوعو حرف من أحرف العطف.ٕٗبرف.
 ٙالعطف تشَبك ا٤بعطوف مع ا٤بعطوف عليو لفظا وحكما.
فإن عطفت هبا على مرفوع رفعت او على منصوب نصبت او على  
وعمرا، ٨بفوض خفضت او على ٦بزوم جزمت ٫بو: قام زيد وعمرو، رايت زيدا 
 ٚومررت بزيد وعمر، زيد مل يقم ومل يقعد.
 ج. أقسام العطف 
 العطف تنقسم إىل قسمْب وىي عطف البيان وعطف النسق.
 عطف البيان )١
فعطف البيان ىو تابع جامد، يشبو النعت ُب كونو يكشف عن ا٤براد    
كما يكشف النعت. وينزل من ا٤بتبوع منزلة الكلمة ا٤بوضحة لكلمة غريبة قبلها،  
 ٛكقول الراجز : أقسم بااهلل أبو حفص عمر. 
فعمر : عطف البيان على أبو حفص، ذكر لتوضيحو والكشف عن   
 ان، وأراد بو سيدنا عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو. ا٤براد بو، وىو تفسّب لو وبي
                                                          
                            110  (ص. 1002)اٌذرِيٓ، اٌىىاوب اٌذريت، اٌشيخ ِذّذ ابٓ ادّذ بٓ عبذاٌباري األهذي،
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 5                         740  (ص.1007اٌذوٌيت،،)ِىتبت اٌشرون جاِع اٌذروس اٌعربيت اٌشيخ ِصطفً اٌعالييٕي،
 6                                       127،)بيروث، داراٌجيً(ص. اٌّعجُ اٌىافي في إٌذى اٌعربيعٍي تىفيك اٌذّذ، 
 7                                                                9)عٍُ جاياِيذاْ(ص.ِتٓ األجروِيت،اٌشيخ اِاَ اٌصٕهاجً، 
 8                             737(ص.1007،)ِىتبت اٌشرون اٌذوٌيت جاِع اٌذروس اٌعربيت اٌشيخ ِصطفً اٌعالييٕي،
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فعطف البيان اي ا٤بعطوف للبيان وقيل ليس العطف ىنا ٗبعُب ا٤بعطوف   
ألنو حقيقة التابع ا٤بخصوص كالنعت والتوكيد فال حاجة إىل تأويلو و٠بي ىذا 
ٖبالف العطف بيانا ألنو تكرار لألول ٗبرادفو لزيادة البيان فكأنك عطفتو على نفسو 
النعت والتوكيد والبدل والكوفيون يسمونو الَبٝبة ومل ٰبتاج إىل حرف ألنو عْب 
 ٜاألول والصحيح أن عاملو عامل متبوعو.
وٯبب أن يطابق متبوعو ُب اإلعراب و اإلفراد والتثنية وا١بمع والتذكّب   
 والتأنيث والتعريف والتنكّب.
ة، كمثال أقسم بااهلل أبو وفائدتو إيضاح متبوعو ان كان ا٤بتبوع معرف  
حفص عمر، وٙبصيصو إن كان نكرة ٫بو: اشَبيت حليا: سوارا. ومنو قولو تعاىل : 
 ٓٔأو كفارة طعاُم مساكَْب.
و من عطف البيان ما يقع بعد "أي و أْن" التفسّبيتْب. غّب أّن "أي"   
ى معُب تفسّب هبا ا٤بفردات وا١بمل، و " أْن" ال يفسر هبا إالا١بمل ا٤بشتملة عل
القول دون أحرفو. تقول : " رأيت ليثا ، أي أسدا" و " أشرت اليو، أي " اذىب" 
 ٔٔوتقول " كتبت اليو، أْن: عجِّْل باا٢بضور". 
 أحكام عطف البيان)٢
ٯبب أن يكون عطف البيان أوضح من التاىل وأكثر شهرة، وإال فهو بديل:  . أ
تعاطف البيان، ألن اسم جاء ىذا الرجل، فليس الرجل اسم العالمة، وليس 
العالمة أوضح من ا٤بعرف بو. وبعض النحاة يسمحون ٥با بأن تكون عبارة 
متعاطفة، ألهنم ال يتطلبوهنا أن تكون أوضح ٩با ٯبب اتباعو. والشيئ 
 حسن، ألنو ال يقدم إال لإلضاح ٯبب أن يكون أوضح ٩با ذكر.
قصود با٢بكم دون الفرق بْب البدل و عطف البيان أّن البدل يكون ىو ا٤ب  . ب
ا٤ببدل منو. وأما عطف البيان فليس ىو ا٤بقصود، بل إّن ا٤بقصود با٢بكم 
                                                          
 9                                 11(ص.1002،)اٌذرِيٓاٌىىاوب اٌذريتاٌشيخ ِذّذ ابٓ ادّذ بٓ عبذاٌباري األهذي، 
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ىو ا٤بتبوع، وإ٭با جيئ بالتابع )أى عطف البيان( توضيحًا لو وكشفًا عن 
 ا٤براد منو.
ٯبوز أن تكون العطف بيانا، رٗبا لتحل ٧بل الكل، إذا مل يكن باإلمكان  . ت
فيجب أن يكون تعاطفا مع بيان. فمثال ال  إزالتو من الشخص الذى يتبعو،
ٯبوز إزالة ا٤بتابعْب، قولك: فاطمة، شقيق حسْب قادم، ألنك إذا أخرجت 
"أخيها" من ا٣بطاب، فإن الَبتيب سيتلف. ومن األمثلة على استحالة 
 التخلص ٩با يلي مثل الشاعر:
ُر ترقُ ُبُو وقوعا      إنا ابن التارك البكري بشر عليو الطي ْ
: عطف بيان على "البكري"، ال بدل منو ألنك لو حذفت ا٤بتبوع،  فبشر
وىو "البكري" لوجب أن تضيف "التارك" إىل "بشر"، وىو ٩بتنع، ألن 
إضافة مافيو "أل" إذا كان ليس مثُب أو ٦بموعا ٝبَع مذكٍر سا٤با، إىل ماكان 
 ٦بردا عنها غّب جائزة، كما علمَت ُب مبحث اإلضافة. 
: عطف بيان على "قال ياآدم ىل أُدلُّكَ "فجملة   ان ٞباةً البي عطفُ  يكون . ث
. وقد منع عطَف البيان ُب ا١بمل، وجعلوه "فوسوس إليو الشيطان"ٝبلة : 
من باب البدل. وأثبتُو علماء ا٤بعاىن، وىو ا٢بقُّ. ومنو قولو تعاىل أيضا: 
: عطف بياٍن على "أن تلُكُم ا١بنةُ "فجملة : ، "ةا١بن  مكُ لْ ن تِ أَ  واودُ نُ وَ "
 ٕٔ. "نودوا"ٝبلة  
 عطف النسق)٣
فعطف النسق ىو التابع الذي يتوسط بينو وبْب متبوعو حرف من    
أحرف العطف. أحرف العطف ىو الواو وافاء وٍب وأو وأم وإما وبل وال ولكن 
وحٌب. فإن عطفت هبا على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت او على ٨بفوض 
 ٖٔجزمت.خفضت او على ٦بزوم 
                                                          
 21              740 -738(ص.1007)ِىتبت اٌشروق اٌذوٌيت جاِع اٌذروس اٌعربيت ،ياٌشيخ ِصطفً اٌغالييٕ
 23            11 (ص.1007)ِىتبت اٌسروق اٌذوٌيت،اٌىىاوب اٌذريت اٌشيخ ِذّذ ابٓ ادّذ بٓ عبذ اٌباري األهذي،
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ولعلهم ٠بوه نسقا النو ينسق الكالم بعضو على بعض، ٕبيث يأخذ    
ا٤بعطوف نسق ا٤بعطوف عليو ُب أحكام معينة، ونوجز لك ا٢بديث عن حروف 
 فاالسبعة األوىل تقتضى التشريك ُب اإلعراب وا٤بعُب: ٗٔالعطف.
 . الواو : حضر زيد وعمرؤ   
 . الفاء : استقبل القبلُة فكربٕ 
 و   : اخَب الشعبة األدبية أو العلمية. أٖ 
 . أم  : قرأت اجمللة أم ا١بريدةٗ 
 . حٌب : أكلت السمكة حٌب رأسها٘ 
 . لكن : ىو ٝبيل لكن متكربٙ
 . إما : تعلم ُب ا٤بسجد أو ُب الغرفةٚ
 ٘ٔوالثالثة الباقية تقتضي التشريك اإلعراب: 
 . ٍب : سافر عمرو ٍب رسالنٔ 
 مل ينجح  زيد بل علي :. بل ٕ 
 . ال : ينجح اجملتهد ال ا٤بهملٖ 
( ٤ أحكام عطف النسق   
يعطف الظهر على الظاىر، ٫بو: جاء زىْب وأسامة، وا٤بضمر على ا٤بضمر،  . أ
٫بو: أن وأنت صديقان، أكرمتهم وإياكم، وا٤بضمر على الظاىر، ٫بو: 
أنت وعلي،  أكرمت سليما وإياك، والظاىر على ا٤بضمر، ٫بو: ماجاءين إال
٫بو: مارأيت أال إياك وعلما، غّب أن ا٤بضمّب ا٤بتصل ا٤برفوع، ا٤بضمّب 
ا٤بستَب، ال ٰبسن أن يعطف عليها إال بعد توكيد ٮبا باضمّب ا٤بنفصل، ٫بو: 
 جئت أنا وعلي.
                                                          
 24                        344(ص. 1021، )داراٌّعرفت اٌجاِعيتاٌتطبيك إٌذىي األستاراٌذوتىر عبذٖ اٌراجذً،





يعطف الفصل على الفعل، بشرط أن يتحدا زمانا، سواء اٙبدا نوعا، كقولو  . ب
  تعاىل:                  
          (:٧ٖٙبمد) 
 ٯبوز حذف الواو والفاء مع معطوفهما إذا كان ىناك دليل، كقولو يعاىل: . ت
                       
                     
                    
                       
                 (:ٓٙٔاألعراف) 
ٚبتص "الواو" من بْب سائر أخواهتا بأهنا تعطف إ٠با على إسم ال يكتفي  . ث
جلست بْب سعيد بو الكالم، ٫بو: إختصم زيد وعمرو، اشَبك خالد بكر، 
وسليم، فإن اإلختصام واإلشَباك والبينية من ا٤بعاين الٌب ال تقوم إال باثنْب 
فصاعدا، وال ٯبوز أن تقع الفاء وال غّبىا من أحرف العطف ُب مثل ىذا 
ا٤بوقع فال يقال: إختصم زيد فعمرو، اشَبك خالد ٍب بكر، جلست بْب 
 سعيد أو سليم.
طف معُب السببية، إن كان ا٤بعطوف هبا كثّبا ما تقتضي الفاء مع الع . ج
 :كقولو تعاىل  ٙٔٝبلة،               
                 :القصص(ٔ٘) 
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 د. معاني حروف العطف 
ا٤بعطوف عليو ُب ا٢بكم دون  . الواو: تفيد مطلق ا٤بشاركة اى أن ا٤بعطوف يشارك١
النظر إىل ترتيب زمُب أو غّبه، مثل: حضر زيد و عمرو. فالعطف ىنا يفيد 
مطلق اشَباك زيد وعمرو ُب ا٢بضور، دون أن يدل ذلك على أن زيدًا حضر 
 قبل عمرو، أو معو، أو قبلو بفَبة وجيزة، أو طويلة، أو حضر بعده.
. الفاء: تفيد الَبتيب والتعقيب أى أن ا٢بكم يكون للمعطوف عليو أوال دون أن ٢
تكون ىناك فَبة طويلة للمعطوف، ٫بو: حضر زيد فعمرو. فالفاء ىنا أفادت 
حضور زيد أوال ٍب حضور عمرو )ُب عقبو( أى بعده بفَبة وجيزة. للَبتيب بأن 
قيب بأن يكون ا٤بعطوف يكون ا٤بعطوف هبا متأخرا عن ا٤بعطوف عليو. والتع
 ٚٔواقعا عقب ا٤بعطوف عليو متصال بو بال تراخ وال مهملة بينهما. 
. ٍب : تفيد الَبتيب وا٤بهلة أو الَباخى أى أن ا٢بكم يكون للمعطوف عليو أوال ٖ
ٍب يكون للمعطوف مع وجود فَبة غّب وجيزة، مثل: حضر زيد ٍب عمرو. 
و بعده بفَبة أى مع شئ من أفادت ٍب ىنا حضور زيد أوال، وحضور عمر 
 الَباخى.
. أو : تفيد اإلباحة والتخيّب، وقد تفيد معاىن أخرى نفهمها من القرائن. ٗ
واإلباحة معناه اختيار واحد من ا٤بعطوف أو ا٤بعطوف عليو أو ا١بمع بينهما، 
مثل: إذا أردت أن ٙبسن لغتك فأقرأ شعرا أو نثرا. أى اخَب واحد منهما او 
أما التخيّب فينبغي اختيارا واحد فقط، مثل: اخَب الشعبة األدبية أو  اخَبٮبا معا.
 العلمية
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 . أم : وىي حرف عطف يفيد التسوية بْب الشيئْب، أو تعيْب واحد منهما:         ٘
فالٌب تفيد التسوية ىى الٌب ترد مع ٮبزة التسوية وىي ٮبزة ال تفيد  . أ
معطوفتْب بأم وال بد أن يصح االستفهام بل تدخل على ٝبلتْب خربيتْب 
سبك مصدر من كل منهما، مثل: لن أىتم بو سواء أ٪بح أم رسب. 
فا٥بمزة ىنا تسمى ٮبزة التسوية، وا١بملة بعدىا خربية، وأم حرف 
عطف، ويصح سبك مصدر من ا١بملتْب، إذ ا٤بعُب: لن أىتم بو 
 فنحاحو ورسوبو عندى سيان.
ع ٮبزة االستفهام، مثل: أحضر زيد أم والٌب تفيد التعيْب ىى الٌب تأتى م  . ب
 عمرو؟
.إما : تكون حرف العطف للتفصيل بشرط: ٯبب أن يسبقو إما آخر. ٙ 
 و إما األول ليس من حرف العطف. وٱبتلفان ُب إما الثان        
أ.حرف إما الثاىن ليس حرف العطف ألن سبق من قبل حرف الواو.             
ما ٧بمود.                                         ٫بو: غاب إما خالد و إ      
ب.حرف إما الثاىن ىو حرف العطف ٗبعُب أو.                                  
. بل : تكون حرف عطف حْب يعطف مفردا على مفرد، ٫بو: ىي ٝبيلة  ٚ
  متواضعة، ىو غِب بل سخي. وتفيد شيئْب:
وجبا، مثل: اإلسكندرية عاصمة اإلضراب : إذا كان ما قبلها كالما م . أ
مصر بل القاىرة. بل ىنا حرف عطف يفيد اإلضراب الذي معناه إلقاء 
 ا٢بكم السابق ونقلو إىل ما بعد بل.
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اإلقرار ٍب ا٤بخالفة، وذلك إذا كان ما قبلها منفيا، مثل: مل ينجح زيد بل   . ب
عمرو. بل حرف عطف، يفيد اإلقرار با٢بكم السابق أى بعدم ٪باح 
  ٛٔ، سم ٨بالفة ىذا ا٢بكم ٤با بعدىا أى ٪باح عمرو.زيد
 . ال : ىي تفيد نفى ا٢بكم عن ا٤بعطوف، وال تكون حرف عطف إال  بشروط:ٛ
 أن يكون ا٤بعطوف عليو مفردا . أ
 أن يكون الكالم قبلها غّب منفي  . ب
 أال تقَبن ٕبرف عطف، مثل: ينجح اجملتهد ال ا٤بهملُ   . ت
 ٫بو: ىي شاطرة لكن متكربة. لكن : وىي تفيد االستدراك، ٜ 
 لكنها ال تكون حرف عطف إىل بشروط: 
 أن يكون ا٤بعطوف هبا مفردا . أ
 أال تسبق بالواو . ب
 أن تكون مسبوقة بنفى أو هنى، مثل: مل أر ا٢بادثة لكن ٠بعت هبا  . ت
. حٌب: حرف من حروف العطف، ىو العطف هبا قليل، و شرط العطف هبا أن ١٠
يكون جزءا من ا٤بعطوف عليو او كا١بزء  يكون ا٤بعطوف إ٠با ظاىر، و أن
منو، و أن يكون أشرف من ا٤بعطوف عليو أو أحسن منو، و أن يكون 
مفردا ال ٝبلة، ٫بو: ٲبوت الناس حٌب األنبياء. و ىذه حرف العطف 
معناىا على أن ا٤بعطوف بلغ الغاية الزيادة او النقص بالنسبة للمعطوف 
ء، وشرح عن اإلعراب ىو األنبياء عليو، كمثل: مات الناس حٌب األنبيا
)ا٤بعطوف( والناس )ا٤بعطوف عليو( الذي معُب الغاية الزيادة او النقص. 
 وال تكون عاطفة اال باجتماع شروط اربعة:
                                                          





يكون ا٤بعطوف هبا إ٠با فال يصح ان يكون فعال وال حرفا وال ٝبلة.   ( أ
 ٫بو: استخدمت وسائل االنتقال حٌب الطّبة.
هبا إ٠با ظاىرا ال ضمّبا وال صرٰبا ال مؤوال، فال ٯبوز أن يكون ا٤بعطوف  ( ب
 اعتبارىا حرف عطف، ٫بو: انصرف ا٤بدعون حٌب انا.
أن يكون ا٤بعطوف بعضا حقيقيا من ا٤بعطوف عليو. ٫بو: بالرياضة  ( ت
 تقوى اال عضاء حٌب الرجل
أن تكون الغاية ا٢بسية وا٤بعنوية ٧بققة لفائدة جديدة. ٫بو: قرأت الكتب  ( ث
 ابا.حٌب كت
 ه. أهمية علم النحو في تعليم اللغة العربية
وقد ٯبب البعض بأن ا٥بدف من تعليم النحو ىو تعريف الطالب القواعد       
النحو الٍب ٙبكم صحة ما يقال وما ىو مكتوب، واالستفادة من تلك ا٤بعرفة عند 
رىب. استخدام ا٤بهارات اللغوية ا٤بختلفة، وىو ىدف ٯبب على ا٤بعلمْب ٙبقيقو ع
أما بانسبة لتدريس ا٤بصطلحات النحوية والنحوية، فهذا ىو ا٥بدف الرئيس ٤بعظم، 
إن مل يكن ٝبيع معلمي اللغة العربية. الطالب الذي ال يستطيعون ٛبييز ميتدئ 
عن األخبار أو التأثّب الذي ٰبدثو ىو أو ىي وأخواهتم على ا١بملة اال٠بية ٯبعل 
من مدرس. ىذا التعليق ىو ذريعة ٤بنع الطالب ىدفا للتعليقات السخيفة 
 ٜٔالقواعد.
القواعد ليست غاية ُب حد ذاهتا، بل يتم دفعها إىل خدمات ا٤بهارات 
اللغوية، والشيئ الثاىن ىو أن القواعد ال تقتصر على تدريس مواد معينة، حيث 
يقوم ا٤بعلمون بتوفّب ا٥بياكل النحوية من خالل االستماع أو الكتابة أو القراءة. 
خصبة للمعرفة اجملردة للَبكيبات باإلضافة إىل ذلك، يعترب حلزون احملادثة أرضا 
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النحوية، إىل مرحلة االستخدام الفعلية، وىذه الطريقة مناسبة بشكل خاص لتعليم 
 ٕٓاللغة العربية لغّب العرب ألهنا تعلم عددا من ا٤بهارات للطالب.
 و. طرق تعليم النحو في اللغة العربية
اعد، الالحالة عن ظهر . طريق القياسية ىذه الطريقة يتم الَبكيز على عرض القو ٔ
قلب، ٍب إعطاء أمثلة لتوضيح معُب ىذه القاعدة يعُب التعلم من العام إىل 
 ا٣باص.
. طريق استقرائية ىذه طريقة على عكس طريقة القياس، تعتمد ىذه الطريقة ٕ
على تقدًن مثال أوال ٍب يتم مناقشة ا٤بثال مع الطالب بدال من مقارنتو ٍب 
 ء التدريب للطالب يعُب التعلم من ا٣باص إىل العام.صياغة القواعد ٍب إعطا
. طريق ا٤بثال وتسمى أيضا العينة االصطناعية ومقطعة ألهنا مأخوذة من مصدر ٖ
 ليس ُب ا٘باه واحد.
. طريقة النص الكامل ىذه الطريقة على تقدًن نص أو تكوين كامل مأخوذ من ٗ
قراءة الكتب وماشابو ذالك الذي ٰبتوى على أحداث ال تزال دافئة ُب أذىان 
 الطالب. 
 
                                                          





 مدة البحث. ٠
 ٕٕٓٓينايّب حٌب يوين وتقوم مدة البحث من شهر 
 نوع البحث. ٠
إىل ٝبع  . هتدف إٔباث ا٤بكتىبا البحث فهو ٕبث ا٤بكتىبذأما نوع ه
البيانات وا٤بعلومات ٗبساعدة ٦بموعة متنوعة من ا٤بواد ا٤بوجودة ُب ا٤بكتبة مثل 
 الكتاب واجملالت والسجالت والتاريخ وغّبىا.
ىو عبارة عن ٕبث ٯبمع بيانات من الكتب أو  فلذلك ٕبث ا٤بكتىب       
ز على ىو ٕبث يرك اجملالت أو ا٤بستندات ا٤بوجودة ُب ا٤بكتبة. ٕبث ا٤بكتىب
 ا٤بكاتبات وال ٰبتاج اىل ا٤بيدان.
ٲبكن استخدام البيانات الٍب ًب ا٢بصول عليها  ، ٕبث ا٤بكتىبحقيقتهاُب      
 من خالل كأساس وأداة رئيسية إلجراء البحوث ا٤بيدانية.
 مصادر البحث. 3
 مصدر البيانات األساسي ( أ
مصدر  ٕٔ.ئن البحثاالبيانات االساسي ىي البيانات ا٤بتعلقة مباشرة بك
البيانات األساسي ىو البيانات الٍب يتم ا٢بصول عليها مباشرة من كائن 
 ٕٕللمعلوماتا٤بطلوبة. أو ٦بموعات ا٤بؤسسات كمصادر سواء األفراد البحث
 ٓٓٔ-ٔواستخدم الباحثة القرآن الكرًن يعُب سورة النساء  اآلية 
 
 مصدر البيانات اإلضاُب ( ب
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تدعم البحث أو الٍب تدعم  البيانات اإلضاُب ىي البيانات الٍب
للبيانات اإلضافية ٖٕالبيانات األساسي أو الٍب تكمل البيانات األساسي.
ىي البيانات الٌب ًب ا٢بصول عليها من خالل أطراف أخرى أو البيانات 
، بعبارة أخرى، ال يتم الٌب ًب ا٢بصول عليها بصوت عال وبعبارة أخرى
لباحثْب من ا٤بوضوعات البيانات مباشرة من قبل اه حصول على ىذ
 ٕٗالبحثية.
كتب ا٤براجع عن علم النحو والتفسّب منهم: كتاب جامع الدروس   
العربية والكاتب شيخ مصطفى الغالييِب، كتاب الكواكب الدرية والكاتب 
شيخ ٧بمد ابن اٞبد بن عبد البارى األىدل. كتاب صفوة التفاسّب 
 والكاتب ٧بمد علي الصابوين.
 ياناتطريقة جمع الب. ٠
ٝبع البيانات البحثية ىو خطوة مهمة ألن العثور على البيانات ىو ا٥بدف 
 ٍب أن يعامل تلك البيانات باستخدام طريقة معينة. ٕ٘.ُب الدراس ىالرئيس
 الكتب ا٤برجعية ا٤بتعلقة بالكائن قيد الدراسة. أقر  ( أ
 ١بمع البيانات الدراسة.نساء كرر القراءة سورة ال ( ب
 .عطفٙبتوى على النساء آيات من القرآن الكرًن ُب سورة ال قرأ . ج
 ٙبديد البيانات، تصنيف البيانات. . د
 ُب ورقة عمل.عطف ال ىٙبتوى عل نساءُب سورة ال ٓٓٔ-ٔةاٝبع اآلي . ه
 رتبها بشكل منتظم وجعلها ُب شكل تقارير. . و
 طباعة ٝبيع البيانات. . ز
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 تقنية تحليل البيانات. ٘
هبا الباحثة ُب ٙبليل البيانات يعُب ا١بمع والتحليل كان االجرأت الذي قامت  
البيانات ٍب النقص البيانات، وىذه  ا٣بطوة كان الباحثة قد خّب البيانات الٍب ٩با 
تليق وما ال تليق عن وظائف وقصائد البحث.انطلقا من بيان السابق قامت 
 الباحثة ُب ٙبليل البيانات ان ٲبر بو وىو كما يلي:
 ٙبتوى على حروف العطف. ٓٓٔ-ٔسورة النساء آية قرأة ا٤بكررة  . أ
 والباحثة متخّب بْب ما يليق ومااليليق من بيانات السابقة . ب
والباحثة تتعرف و ٙبلل عن األنواع وأجناس حروف العطف ومعاهنا  . ت
اجملتمعة الذي يرجع إىل مصادر البيانات أى كتاب تفسّب الذي مناسبة 
 للبحوث. 
 النساء وكتب النحوقرأة كتب التفسّب سورة  . ث
 قرأة رأي عن معاىن حروف العطف. . ج







 ٠١١-٠في سورة النساء اآلية  حروف العطف ومعانيها . أ
فوجدت  ٓٓٔ-ٔاآلية  من البيانات الٍب ٙبصل ُب سورة النساءىذا الباب تتكون 
االية ٕبروف العطف  ٖٕ، وفاء ٕٙٓاالية ٕبروف العطف  ٜٚحروف العطف واو ُب 
 حروف العطف.  ٗاآلية و ٗو ٍب  ٕٕاالية ٕبروف العطف  ٗٔ، وأو ٜٕ
  رة النساءالتي توجد في سو  حروف العطف
 ومعانيها حروف العطف اآلية رقم ال
ٔ             
      
     
      
       
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   ،  
   ،   ،   . 
ومعُب العطف ُب كلمة: 
وخلق، وبث، ونساء، 
    ، واألرحام وىو
 لَبتيب.ل
ٕ       
      
               
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   ، 
   ،    . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،    ، 
    وىو ٤بطلق ا١بمع. 
ٖ       
             
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف الن
كلمة:    ،    ،  
 ُب كلمة: الواوومعُب 




       
     
               
 
   ،.ًأْوَماَمَلَكْت 
 
 و معُب فاء ُب كلمة 
    وىو للَبتيب
 والتعقيب
   ومعُب أو ُب كلمة أو
    للتخيّب. وىو 
ٗ       
            
        
اآلية ىو العطف ُب ىذه 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:  
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  .وىو ٤بطلق ا١بمع 
٘      
      
     
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
  وىي ُب كلمة:  ،
     ،   ،
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،     ،
   ،   وىو
 .٤بطلق ا١بمع
ٙ      
         
      
       
      
           
              
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:    ، 
    ،   ،  
 
 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
       ،   




        
ٚ            
     
     
         
اآلية ىو  العطف ُب ىذه
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:    ،     
   . 
 ُب كلمة: الواوومعُب 
     ،     وىو
 .٤بطلق ا١بمع
    ومعُب أو ُب كلمة
   وىو للتخيّب.
ٛ      
   
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:    
            
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     ،   
    
     وىو ٤بطلق
 .ا١بمع
ٜ          
           
     
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    وىو ٤بطلق
 .ا١بمع
ٔٓ             
           
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سبالن عطف
وىي ُب كلمة: 
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
      وىو ٤بطلق
 .ا١بمع
ٔٔ           
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:    ،   ،  
 ُب كلمة: واوومعُب ال
    ،     ، 
      وىو ٤بطلق
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        
      
          
          
             
              
       
      
              
       
  ،    ،.َأْوَدْيٍن 
 
  .ا١بمع
 أوومعُب أو ُب كلمة: 
 .وىو للتخيّب 
ومعُب فاء للَبتيب  
 والتعقيب. 
ٕٔ          
           
     
           
      
         
       
             
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
كلمة:     ،  
 ،  







 ومعُب العطف ُب كلمة:
     وىو ٤بطلق
ا١بمع،وُب كلمة   
  وىو فاء ٗبعُب
للَبتيب والتعقيب، وُب  
،   ، كلمة 
  . 
 وىو أو ٗبعُب للتخيّب.
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       
      
      
      
           
       
           











ٖٔ          
    
             
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:  . 
  ومعُب العطف ُب كلمة:
ورسولو وىو الواو ٗبعُب 
 ٤بطلق ا١بمع.
ٔٗ      
        
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:    
 ، ،. 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
 ، ،ومن    ،
  ٤بطلق ا١بمع.وىو 
ٔ٘            
       
      
اآلية ىو العطف ُب ىذه 
 وق ٕبرف األسعطف بالن
 وىي ُب كلمة:   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    وىو للتخيّب 
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           
      
      
ٔٙ      
    
             
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
  وىي ُب كلمة:   
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،   وىو
 ٗبعُب ٤بطلق ا١بمع.
ٔٚ          
    
     
        
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 : كلمة     ،.
     
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     وىو ٗبعُب
 للَبتيب و الَباخى.
      ٗبعُب وىو فاء
  للَبتيب والتعقيب.
ٔٛ     
            
      
     
             
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة: ،  
  
    ومعُب العطف ُب كلمة:
    ،    وىو
 الواو ٗبعُب ٤بطلق ا١بمع.
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ٜٔ              
      
           
         
    
           
             
ىذه اآلية ىو العطف ُب 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة: 
  ،  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    ،
  . 
ٕٓ      
           
              
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:      . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
       وىو الواو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٕٔ        
    
          
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    وىو الواو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٕٕ        
             
     
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:    ،
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:




ٕٖ     
   
    
   
   
    
          
           
         
    
    
           
        
ىو العطف ُب ىذه اآلية 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:   ،
  ،    ،
    ،    
     ،     
  ،   
        ,










 ومعُب العطف ُب كلمة:
 ، ،
    ،     
        
     ،
  ،  
       ،
     ،   
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٕٗ       
           
            
           
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:
     . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:




          
          
             
       
ٕ٘         
       
         
        
          
   
   
    
     
         
           
           
            
     
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:   ، 
   ،   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ، 
    وىو ٤بطلق
ا١بمع،     وىو




ٕٙ      
     
           
 
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:      ،
 . 
 ُب كلمة: ومعُب العطف
    ، . 
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٕٚ       
           
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   ،  
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،   وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٕٜ               
            
          
        
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:    . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٖٓ      
          
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:    
 وظلًماز
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ، وظلًما وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٖٔ               
    
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:      
 ومعُب العطف ُب كلمة:




ٖٕ          
            
      
        
       
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:     ،
    
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    ،    وىو 
 ٤بطلق ا١بمع.
ٖٖ            
    
      
           
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 ُب كلمة: وىي
    ،      
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،    
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٖٗ                
      
            
           
     
   
    
اآلية ىو  العطف ُب ىذه
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
،  ،وىي ُب كلمة: 
    ،  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،    ،     ،
    وىو الواو
 ٗبعُب ٤بطلق ا١بمع.
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          
           
ٖ٘            
      
             
             
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٖٙ         
    
    
    
     
            
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:   ،
     ،       
             
             
           
   ، . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،      ،
             
         
           
            
    وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٖٚ     
    
         
             
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:    ، 
 . 
 :ومعُب العطف ُب كلمة
   ،   
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٖٛ      العطف ُب ىذه اآلية ىو
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 ومعُب العطف ُب كلمة:
         
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     
              
                 
 وىي ُب كلمة:    
    
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٖٜ       
      
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:    
   ، . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
           
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٗٓ          
     
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٗٔ            
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٕٗ      
      
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   ، 
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،     وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٖٗ               
          
      
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
  كلمة:       
     ،     ،
 ُب كلمة: واوومعُب ال
   ،      
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
  ومعُب أو ُب كلمة:
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       
      
            
     
           
   ،    
  . 
          ، 
   .للتخيّب 
    وىو الفاء
 ٗبعُب للَبتيب والتعقيب.
ٗٗ              
    
          
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 :  َويُرِْيُدْوَن.وىي ُب كلمة
 ومعُب العطف ُب كلمة:
َويُرِْيُدْوَن وىو ٤بطلق 
 ا١بمع.
ٗ٘       
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 :وىي ُب كلمة    
 ومعُب العطف ُب كلمة:
 وَكفى وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٗٙ            
    
     
       
     
      
          
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:    
  ،          
       ،   
   ، . 
 كلمة:ومعُب العطف ُب  
     ،   
          
        ،




ٗٚ               
             
    
      
                
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 : كلمة    ،.  . 
 ُب كلمة: لعطفومعُب ا
       .للتخيّب 
ومعُب الفاء ُب كلمة:   
    وىو للَبتيب
 والتعقيب.
ٗٛ         
              
              
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
الواو  ق ٕبرفسبالنعطف 
وىو ُب كلمة:  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  .وىو ٤بطلق ا١بمع 
ٜٗ            
      
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:     
 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
      وىو ٤بطلق
 ا١بمع
٘ٔ            
         
    
         
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:    ،
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،   وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
٘ٗ             
          
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
   ،كلمة: 
 ومعُب العطف ُب كلمة:




    
         
 
٘٘        
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
: كلمة    ،   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     وىو الفاء ٗبعُب
للَبتيب والتعقيب. وُب  
كلمة:     ٗبعُب ٤بطلق
 ا١بمع.
٘ٚ     
          
               
      
  
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
: ُب كلمةوىي     
    ،   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    ،     وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٜ٘            
      
       
     
      
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
وىي ُب   قسعطف بالن
كلمة:   ،      
     ، ،  
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،    ،
    ،  
وىو ٤بطلق ا١بمع،   
     وىو الفاء ٗبعُب
 للَبتيب والعقيب.
ٙٓ             العطف ُب ىذه اآلية ىو
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    ،   وىو
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       
            
         
     
      
وىي ُب كلمة:      ،
 . 
 ٤بطلق ا١بمع.
ٙٔ         
    
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
  كلمة:وىي ُب         
  
 ومعُب العطف ُب كلمة:
          وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٕٙ      
     
      
    
 
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
وىي ُب   بالنسق عطف
كلمة:      ،   ،
  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     ،    وىو
  : ٤بطلق ا١بمع، 
    ، وىو للَبتيب
والَباخى،     وىو
الفاء ٗبعُب للَبتيب 
 والتعقيب.
ٖٙ             
     
            
 
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
وىي ُب   بالنسق عطف
َوِعْظُهْم، كلمة:     ،
  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
َوِعْظُهْم،    وىو
٤بطلق ا١بمع،    




ٙٗ              
       
    
     
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
وىي ُب   ف بالنسقعط
َواْستَ ْغِفْر٥َبُْم، كلمة:   ،
   . 
 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
َواْستَ ْغِفْر٥َبُْم،    وىو
٤بطلق ا١بمع،     
وىو الفاء للَبتيب 
 والتعقيب.
ٙ٘          
      
     
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
   ، كلمة:   
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   
  وىو ٤بطلق ا١بمع، 
  وىو للَبتيب
 والَباخي.
ٙٙ       
      
        
           
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
  كلمة:  ،   
   ، . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،     ،
    وىو الواو ٗبعُب
٤بطلق ا١بمع،وىو أو 
 ٗبعُب للتخيّب.
ٙٚ       
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   وىو الواو ٗبعُب
 ٤بطلق ا١بمع.
ٙٛ        
 
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:      . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
       وىو الوىو
 ٗبعُب ٤بطلق ا١بمع.
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ٜٙ       
          
    
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   ،
   ،     ،
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،   ،
     ،    
 وىو ٤بطلق ا١بمع.
ٚٔ          
     
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:   ،  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    ،وىو للتخيّب
    وىو الفاء ٗبعُب
 للَبتيب والتعقيب.
ٕٚ      
      
              
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
 فاءق ٕبرف السعطف بالن
وىي ُب كلمة:   
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
        وىو الفاء
 ٗبعُب للَبتيب والتعقيب.
ٖٚ       
      
          
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 . ،وىي ُب كلمة: 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،  وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٚٗ             
            
       
     
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 . ،  كلمة:
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  وىو الفاء ٗبعُب
 للَبتيب والتعقيب.، 




    
ٚ٘        
   
    
             
     
        
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة: 
     ،   ،
  ،    ،  . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     ،  ،
     ،    وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٚٙ            
     
              
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
    وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٚٚ             
    
      
           
        
                
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
   كلمة:
    ،    ،
   ،  ، 
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
       
  ،   ،     
   ،      وىو
٤ بطلق ا١بمع،     
 وىو أو ٗبعُب للتخيّب
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              
     
      
ٚٛ      
       
          
          
          
          
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:  
 ،   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،      وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٜٚ         
      
           
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:     
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٛٓ          
     
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 :وىي ُب كلمة  
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   .وىو ٤بطلق ا١بمع 
ٛٔ       العطف ُب ىذه اآلية ىو
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   وىو ٤بطلق ا١بمع 
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          
          
      
          
وىي ُب كلمة:    ،         وىو الفاء ٗبعُب
 للَبتيب والتعقيب.
ٕٛ        
           
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
 فاءق ٕبرف السعطف بالن
 وىي ُب كلمة: 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  وىو للَبتيب
 والتعقيب.
ٖٛ       
       
     
           
     
            
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
  كلمة: ،    ،
       ،.ورٞبتو 
ومعُب العطف ُب  
،   كلمة:
       ،     
  وىو ٤بطلق ا١بمع، 
  ، وىو أو ٗبعُب
 للتخيّب. 
ٛٗ           
       
          
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:    ،
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
  ،   وىو
 ٤بطلق ا١بمع.
ٛ٘           العطف ُب ىذه اآلية ىو
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 العطف ُب كلمة:ومعُب 
  .وىو ٤بطلق ا١بمع 
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      
               
            
  وىي ُب كلمة:   
ٛٙ          
         
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
 وق ٕبرف األسعطف بالن
 . : وىي ُب كلمة
 ُب كلمة:ومعُب العطف 
  .وىو للتخيّب 
ٜٛ         
      
              
    
     
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
: كلمة    ، ،
   . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     ،    
     وىو ٤بطلق
  ،ا١بمع،   
    وىو للَبتيب
 والتعقيب، 
ٜٓ            
     
     
               
     
     
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:     ،     ،
    ،         
        ،      . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
         وىو ٤بطلق
 ا١بمع،    ، 
     ،وىو للتخيّب
      ،      
        وىو
 للَبتيب والتعقيب. 
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             
ٜٔ         
      
       
     
   
    
     
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:    ،    ،
   ،    ،    ،
    . 
ومعُب العطف ُب  
،   ،كلمة:
   ،   ،
      وىو ٤بطلق






ٜٕ            
       
      
       
          
      
     
           
       
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
  كلمة:      ،
     ،  ،     ،
   
 ُب كلمة:ومعُب العطف 
   ،    ،     ،
   ،    
 وىو ٤بطلق ا١بمع،   




             
       
ٜٖ      
      
         
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
وىي ُب   سقعطف بالن
كلمة:     ،     
   و       ،
. 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
          
     ،   وىو
٤بطلق ا١بمع،      
 وىو للَبتيب والتعقيب.
ٜٗ               
      
             
          
           
     
           
           
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن




 ومعُب العطف ُب كلمة:
  وىو ٤بطلق 
،  ا١بمع    وىو
 للَبتيب والتعقيب
ٜ٘             
     
      
    
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة: 
      ،   ،
 . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
     ،    ،




             
     
               
ٜٙ       
         
 
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
 وىي ُب كلمة:    
   ،   . 
ومعُب العطف ُب  
 كلمة:   ،    ،
   .وىو ٤بطلق ا١بمع 
ٜٛ        
    
        
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق ٕبرف الواو سعطف بالن
وىي ُب كلمة:     ،
    ،     . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،    ، 
     وىو ٤بطلق
 ا١بمع.
ٔٓٓ              
      
      
      
           
      
العطف ُب ىذه اآلية ىو 
ق وىي ُب  سعطف بالن
 كلمة:       ،
     . 
 ومعُب العطف ُب كلمة:
   ،       
وىو ٤بطلق ا١بمع، وُب  







 ٠١١-٠تحليل معانى حروف العطف في سورة النساء اآلية   . ب
سورة النساء إحدى السور ا٤بدنية الطويلة. إهنا رسالة مليئة بالقواعد       
اإلسالمية الٌب ٙبكم شؤون ا٤بسلمْب الداخلية وا٣بارجية. وىذا يعُب أنو باإلضافة 
إىل القانون، كما ىو ا٢بال ُب الوثائق ا٤بدنية، تتحدث رسالة الىور عن أمور 
والدولة واجملتمع، ولكن معظم القواعد فيها تتعلق مهمة تتعلق با٤برأة وا٤بنزل واألسرة 
 با٤برأة، لذلك تسمى "سورة النساء". 
ٙبدثت السورة الكرٲبة عن حقوق ا٤برأة واأليتام و خاصة األيتام، ُب      
غرفة األولياء واألوصياء. فينتزع حقهم ُب ا٤بّباث والكسب والزواج، وينجوا من 
 والظا٤بة.وحشية جاىلية وعاداتو ا٤بخزية 
تواجو مشكلة ا٤برأة وا٢بفاظ على كرامتها وحفاظ على كياهنا   
والدعوة اىل العدل بإعطائها ا٢بقوق الٍب فرضها اهلل تعاىل  مثل ا٤بهر وا٤بّباث 
والعشرة. كما تعرض بالتفصيل إىل "أحكام ا٤بواريث" بطريقة مناسبة وعادلة 
   تضمن العدالة وٙبقق ا٤بساواة. 
ه الرسالة النبيلة ترتيب العالقات الزوجية، وتبْب أهنا تتناول ىذ  
ليست عالقة جسدية بل عالقة إنسانية، وأن ا٤بهر ليس مكافأة أو ٜبنا، بل ىدية 
تقوي احملبة، وتؤيد العشرة، وتربط القلب. ٍب يتعامل مع حقوق الزوج على زوجتو، 
ل اٚباذىا وحقوق الزوجة على زوجها، ويوجو ا٣بطوات الٌب ٯبب على الرج
لتحسْب حياتو الزوجية. عندما تبدأ ا٣بالفات وا٣بالفات بْب الزوجْب، ويشرح 
معُب " والية الرجل"، وأهنا ليست خدمة وصاية على العمل، بل ىي نصح وتوجيو 
 ٕٙتأدييب مشابو ٤با بْب الراعى وقطيعو.
بعد قامت الباحثة ُب ٙبليل أنواع حروف العطف ُب سورة النساء، وجدت 
احثة أن ُب سورة النساء ٥با أربعة أحرف من أقسام حروف العطف، وىو: الب
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"واو"، و"أو" و"ٍب" و"فاء" وكان اتبع ا٤بعطوف ُب اعرابو، وستشرح باحثة النتيجة 
 مع تشريح بيانو.
 ٙبليل العطف ٕبرف "واو" .ٔ
 ٕٚقال ابن مالك فاعطف بواو سابقا أو الحقا ُب ا٢بكم أو مصاحبا موافقا.
عر شرح ابن مالك ُب الكالم على حروف العطف ويبْب احكامها من ىذا الش
 وخصائصها.
أما الواو وىو يفيد ٤بطلق ا١بمع، ٫بو: "قام زيد وعمر" فليس ُب ىذه ا١بملة 
داللة على أن زيد قام قبل عمرو، فقد يكون قام عمر قبلو، وٰبتمل أنو قام بعده،  
 ٕٛكما ٰبتمل اهنما قياما معا.
لنحو أن مذىب الكوفْب ىو أن " الواو" تأٌب للَبتيب وقد ثبت ُب كتاب ا
ونذكر من الذين قالوا هبذا الرأي ) الفراء، الكسائي، ثعلب والربيعي وابن 
 ٜٕدرستويو(.
: ومن مثال على رأي الكوفْب من قولو تعاىل         
                        
        )دفمعُب الوو ُب ىذه اآلية تفبد معُب الَبتيب يعِب الب 
 غسل يديك بعد غسل الوجو ٍب مسع الرأس ٍب غسل الرجلْب.
النساء وجدت الباحثة العطف بعد قامت الباحثة ُب ٙبليل العطف ُب سورة 
ٕبرف الواو اكثر من حروف األخر، ٲبكن أن يكون عدده مائتان وواحد وستون  
كلمات على األقل، وقد يكون العطف اسم معطوف باإلسم وقد يكون فعل 
 بالفعل.
على حسب ا٤بثال ُب آية األوىل وجدت الباحثة مثاالن العطف معطوف 
  بالفعل. فيما يلي بيانو: باإلسم، وثالثة مثال العطف معطوف
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                     
                       
              
ق ٕبرف الواو وىو سالعطف الذي وجدت الباحثة ُب ىذه اآلية وىو عطف الن
 .، واتقواكلمة: وخلق، وبث، ونساء، واألرحامُب   وضع 
 "الواو" ".      " مثال اإلعراب ُب كلمة
ضمّب بارز، ىو  الكاف "كم"فعل ا٤باضى، وفاعلو مستتّب،  "خلق"حرف العطف، 
 ."خلقكم"عالمة ا١بمع الذكور، وا١بملة فعل وفاعل معطوف على ما قبلو وىو  "م"
اآلية تكون للجمع بْب ا٤بعطوف ومعطوف عليو ُب ا٢بكم   ومعُب الواو ُب ىذه
    ) واإلعراب ٝبعا مطلقا، فال تفيد ترتيبا وال تعقيبا فإذا قيل
    )  خلق الناس قبل زوجو أو بالعكس،  التفيد أن اهللفإهنا اشَبكا ُب ا٢بكم
 أو خلق معا.
ومن بعض العلماء التفسّب شرح أن الواو ُب كلمة وخلق منها زوجها تفيد معُب 
  .الَبتيب
َها َزْوَجَها) شفقة على القدر تدل عليو األقوال وىي: ٥با : يقال (َوَخَلَق ِمن ْ
خلقتك من نفس واحدة خلقتها أوال وخلقت منها زوجها، ويقال: ُب خلقك يدخل 
الفعل الثاىن ُب الواحد. األول ُب ٦بال العالقات. ا٤بعُب: من تلك النفس خلق آدم 
ة ُب  من زوجها وىو حواء. معاىن التقوى واهلل والزوج والبث والضمّب تعرض على البقر 
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عُب الَبتيب على فخلص من ذالك أن الواو تفيد ٤بطلق ا١بمع وقد تأتى ٗب
خلق بعض أرآء العلماء، إذا استعلنا معُب مطلق ا١بمع فا٤براد بو أن اهلل خلق آدم و 
تعملنا معُب الَبتيب فاهلل ساألضالع، وإذا احواء من آدم من ضلع ا٣بلف وىو أسفل 
 خلق آدم أوال ٍب حواء.
     ٙبليل العطف ٕبرف الفاء .ٕ
وأما الفاء لو نوع كثّب ُب القرآن فيو فاء جوابية، أو فاء شببية، أو الفاء 
التعليلية وغّب ذالك. ولذالك البد نستطيع أن نفرق بينهم األخر حٌب ال٬بطئ ُب 
 معُب وفهمو ومقصوده.
ليعرف فاء العطف البد أن نعرف أن  فاء عطف يفيد على ثالثة أمور 
 ىي: الَبتيب والتعقيب مع االشَباك.
فا٤بقصود من الَبتيب ىو تأخر ا٤بعطوف عن ا٤بعطوف عليو، ٗبعُب أن 
 ٖٔقولك: جلس أٞبد فعمرو.ا٢بدث الثاين يقع بعد حدث األول، مثل 
اٞبد أوال ٍب جلس عمرو فجلوس أٞبد كان قبل جلوس عمرو أو جلس 
 وىذا يسمى عند النحاة بالَبتيب ا٤بعنوي.
وقيل التعقيب أن وقوع ا٤بعطوف بعد ا٤بعطوف عليو غّب مهلة أو ٗبدة 
 ٕٖ.قريبة
ٗبعُب أن فرق بْب الَبتيب والتعقيب ُب الزمان، فالَبتيب لو زمان طويل 
 وأما التعقيب لو زمان قريب بغّب مهلة.
 ٖٖمثال جلس أٞبد فعمرو. سبب فأما االشَباك فهو ال
 ٩با يلي: ٚٗفمثال عطف الفاء ُب النساء وقع ُب آية 
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                          
                           
          
العطف ُب ىذه اآلية وقع ُب كلمة    ىو الفعل يعطف على الفعل، 
 فاعرابو 
، معطوف إىل معطوف عليوفعل ا٤بضارع  "نرد" ،حرف العطف" الفاء"
فعل وفاعل ُب ٧بل نصب  وفاعلو ضمّب مستطّب وجوبا تقّبه ٫بن، وا١بملة
 .مفعول بو ضمّب بارز "ىوىا" ،معطوف على ما قبلو، وىو أن نطمس
فَ نَ ُرد َىا على ومعُب الفاء ُب ىذه اآلية داللة على الَبتيب، وتفسّبه: 
 أدبارىا أي جعل على ىيئة أدبارىا وإقفائها مطموسة مثلها فإن ما خلف الوجو
ليس فيو ٛبثيل، وىو أيضا مصدر شعر، وعاطفة بالوفاء، لكل من اإلرادات الٌب 
 نرغب ُب القضاء عليها. 
 ٙبليل العطف ٕبرف "أو" .ٖ
فأما "أو" لو ثالثة معان عند النحاة قد يكون "أو" ٗبعُب التخيّب واالباحة 
وٰبدث ذالك إذا سبقت أو بصيغة دالة على األمر، مثل: تزوج عائشة أو بنت 
زيد، فهذه الكلمة تفيد معُب التخيّب ٗبعُب اختيار الزواج بْب عائشة أو بنت زيد، 
وتكون ٗبعُب اإلباحة مثل: تعلم ُب ا٤بسجد أو ُب الغرفة، وىذا معُب مباح تفعل ما 
 شئت.
والثاىن يكون " أو" ٗبعُب التقسيم ٫بو قولك: الكلمة اسم أو فعل أو 
 ٖٗحرف.
ام، وٰبدث ذالك إذا كنت عا٤با باألمر ولكن والثالث يكون أو ٗبعُب االهب
 أردت أن تبهمو على السامع مثل قولك: تصدقت بصدقة قليلة أو كثّبة.
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٩با يلي  ٔٚفوجدت الباحثة عطف ٕبرف "أو" ُب سورة النساء ُب آية 
 بيانو:
                      
  
فالعطف ُب ىذه اآلية وقع ُب كلمة "أو انفروا ٝبيعا" معطوف على 
 "فانفروا ثبات" فالعطف ُب ىذه أية من نوع عطف ا١بملة با١بملة.  
األمر مبِب على الضم، ىو  "انفروا"ف العطف، و حر  " ىو منأوواعرابو: "
واو علة، وا١بملة  ا١بماعة وفاعل، )األلف( لتفريق بْب واو ىو الواو ٝباعة  "و"
 .فعل وفاعل معطوف على ما قبلو  وىو خذوا
يعُب:  فمعُب أو َب ُب كلمة أو نفروا ٝبيعا يفيد معُب التخيّب واالباحة،
اللجوء إىل العدو سواء كان ثابتا أى ٦بموعات متناثرة أو سرا من أجل الشركة أو  
 .كوكبة واحدةكل شٓب أي معا  
يعًا أي :   ٘بمعوا ُب جيش واحد. معُب اآلية: األمر ٥بم بقطع َأِو انفروا ٝبَِ
أحد ىذين الوصفْب، وىذا أشد على أعدائهم، ولكي يسلموا من نفيهم من قبل 
بقولو تعاىل: العدو، إذا نفي كل منهم وحده أو أكثر، وقيل: الغيت ىذه اآلية 
 ٖ٘. انفروا ِخَفافًا َوثَِقاالً 
 ٕبرف ٍبٙبليل العطف  .ٗ
ٍب يأتى ٗبعُب الَبتيب بوجود مهلة فمثال: قام اٞبد ٍب عمرو، فهذا يعِب أن 
 الثاين بعد األول ٗبهلة وىذا ما ذىب اىل ا١بمهور.
 وىو من قولو تعاىل: ٚٔفمثال ٍب ُب سورة النساء وجدت الباحثة ُب آية 
                     
                        
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يعملون السوء "معطوف على  "ٍب يتوبون من قريب"فالعطف ُب ىذه اآلية 
 لألن عطف ا١بملة الفعلية ال بد يعطف على ٝبلة الفعلية.   "ٔبهالة
وا١بملة يبُب عن الضم ٍب حرف العطف، يتوبون فعل ا٤بضارع فإعرابو: 
 .فعل وفاعل ُب معطوف على ما قبلو وىو معطوف على يعملون
ٍب يتوبون ) ، وداللتو:بوجود مهلةفمعُب ٍب ُب ىذه اآلية يفيد معُب الَبتيب 
أهنم تابوا فور ترك ا٤بعصية لئال يعترب ٝباعة من ا٤بصريْب وقيل  يعِب (من قريب
ك القريب تائب بصحتو قبل موت مرضو، وقيل ذلك قبل رؤية ملك ا٤بوت ذل
ورؤية رعب ا٤بوت. التحذير من أن حياة ا٤برء، حٌب لو كانت طويلة، قصّبة، وأن 
و  ا٤برء يتوقع ا٤بوت  ٢ٖٙبظة موت.كل ُب كل ساعة
 طرق تعليم حروف العطف في اللغة العربية  . ج
أن لغة العربية لغة عظيمة ولغة العربية هبا الكثّبة من الكنوز، ومن كنوز        
اللغة العربية  حروف العطف حيث أن حروف العطف ٥با أٮبية كبّبة ُب اللغة ألن 
حروف اللغة العربية ىي حروف ضمن حروف العطف ألن اللغة العربية تتكون من 
ُب اللغة العربية ىي أن حروف اسم وفعل وحرف. وبعض فوائد حروف العطف 
العطف ىي الٍب تعطي للكالم ا٤بعُب، بدون ا٢بروف العطف تكون اللغة خالية 
من التعبّب واالنسجام، و من أ ٮبية حروف العطف ُب اللغة العربية أيضا أهنا ٯبعل 
الفهم أسرع بكثّب، وحروف العطف ٘بعل اللغة ٥با قيمة أكثر من باقى اللغات 
ال يوجد هبا مرونة وحروف العطف تفيد ا١بمع والسببية والغاية والنفي  ا١بامدة الٍب
 واإلسبات، بدوهنا ال نستطيع التعبّب.                                              
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 وأما خطوات تعليم ا٢بروف العطف
 اد تعليمها والٌب تبدأبفهم معُب ا٤بوضوع ا٤براد مرحلة التحضّب ومقدمة ا٤بادة ا٤بر  .ٔ
 دراستو
مرحلة تقدًن األمثلة والنص الكامل ىو يقوم ا٤بدرس هبذه الطريقة بكتابة النص  .ٕ
على السبورة أو أنو سبق كتابتو على الورق ٍب طلب البحث عن ا٢بروف العطف 
 ا٤بوجود ُب النص
ن يلعبوا دورا ُب إٯباد نقاط التشابو مرحلة الوزن واالجتماع ُب الَبٝبة ىو الطالب أ .ٖ
واإلختالف ُب الَبٝبات باستخدام األحرف العطف وبدون األحرف، ٍب تقدًن 
 االستنتاجات مع صياغة القواعد الصحيحة
مرحلة صياغة القواعد ىو ٘بميع ا٤بواد الٌب يتم ٘بميعها وترٝبتها ليتم كتابتها  .ٗ
 بالشكل الصحيح
م أسئلة ُب شكل ٛبارين ويطبق نتائج الدروس الٌب ًب مرحلة التقدًن ىو يعطى ا٤بعل .٘
تقدٲبها ُب شكل أسئلة متنوعة أو على سبيل ا٤بثال الَبتيب من خالل النظر ُب 





 أ.  الخالصة
بعد ٕبثت الباحثة ىذه الرسالة ٙبت العنوان " ٙبليل حروف العطف ومعانيها      
وطرق تعليمها ُب اللغة العربية"، أخذت الباحثة  ٓٓٔ-ُٔب سورة النساء األية 
 الإلستنباط كما يلى:
وجدت الباحثة حروف العطف أربعة أحرف، وىي  ٓٓٔ-ٔ. ُب سورة النساء اآلية ٔ
كلها   ٓٓٔ-ٔلفاء وٍب و أو. وٝبلة حروف العطف ُب سورة النساء األية الواو وا
 مكان. ٕٔٙ
 وىي: ٓٓٔ-ٔ. أما معاىن حروف العطف ُب سورة النساء اآلية ٕ
 ٕٙٓواو ٗبعُب ٤بطلق ا١بمع توجد   .ٔ
 ٜٕوالفاء ٗبعُب للَبتيب والتعقيب توجد  .ٕ
 ٗوٍب ٗبعُب للَبتيب والَباخى توجد  .ٖ
 ٕٕأو ٗبعُب للتخيّب توجد  .ٗ
. أما الطريقة ا٤بطلوبة ُب دراسة اللغة وخاصة تعليم حروف العطف ىنا، فال ٯبب أن ٖ
تركز على طريقة واحدة بعينها، بل ٯبب أن ٘بمع كل الطرق حسب احتياجات 
 موافق الطالب وظروفهم.
 . طريقة ا٤بثالٖ . طريق القياسيةٔ 





ا٢بمد هلل، قد ٛبت كتابة ىذه الرسالة بعون اهلل وتوفيقو، فتقدم الباحثة اجزل  
الشكر هلل تعاىل عز وجل، فتقدم الباحثة كذالك اجزال الشكر لألستاذ نورفْب سيهوتانج 
ا٤باجستّب الدكتور وأستاذ إ٠باعيل ٕبر الدين ا٤باجستّب، شكرا كثّبا على عوهنما 
 بحث التكميلي، وإىل اهلل توكلنا، وجزاكما اهلل احسن ا١بزاء. واىتمامهما ُب إٛبام ىذا ال
ورأت الباحثة أن ىذا البحث مازال بعيدا من الكمال وال ٱبلو عن النقصان  
واألخطاء ُب البيان والشرح، فلذالك ترجو الباحثة من القارئ أن تتمها وتقدًن 
 ا٤بالحظات واإلصالحات واإلنقادات البنائية.
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